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Transkription: 1 Lucconi Terti(i)
2 f(ilio) et Aracuni
3 Attunis filia(e)
4 eeredes (!) f(ecerunt).
Anmerkungen: 1-4: A mit gebrochener Querhaste.
4: eeredes statt heredes.




Beschreibung: Grabplatte aus Marmor in zwei Teile zerbrochen und mit profilgerahmtem
Inschriftenfeld.




Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Die keltischen Namen und v.a. die Art der Buchstaben A lassen eine späte
Datierung vermuten.
Herkunftsort: Bezirk Feldkirchen
Fundort (modern): Steuerberg (http://www.geonames.org/2764364), Bezirk Feldkirchen
Geschichte: 1846 in Steuerberg gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 41
Konkordanzen: CIL 03, 04937
ILLPRON 00560
UBI ERAT LUPA 1964, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1964
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 104 Nr. 154.
Abklatsch:
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